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“Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan 
diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi.” 
(Q.S Al Mujaadalah : 11) 
  
"Jika seseorang percaya sesuatu itu tidak mungkin, pikirannya akan bekerja 
baginya untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin.  Tetapi,  jika 
seseorang percaya, sesuatu dapat dilakukan maka pikirannya akan bekerja baginya 
dan membantunya mencari jalan untuk melaksanakannya.” 
(David J. Schwartz) 
 
“ Salah satu kunci meraih keberhasilan adalah kesabaran, tetapi kita tidak tahu 
sampai kapan harus bersabar. Yang pasti ketika kita memutuskan untuk  berhenti 
bersabar, hilanglah  kesempatan keberhasilan itu.” 
(Penulis) 
 
“ Berusaha dan berdoa adalah langkah terbaik dalam mencapai suatu keberhasilan. 
Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi 
belajar matematika dengan menerapkan strategi Think Pair Share. Jenis penelitian 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek pemberi tindakan adalah guru 
matematika dan subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 
2 Colomadu yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi penyidik. Teknik analisis data dilakukan dengan 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan prestasi belajar 
matematika melalui strategi Think Pair Share. Hal ini dapat dilihat dari indikator 
– indikator  : 1) kemampuan mengemukakan ide/gagasan sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 11,76% dan di akhir tindakan mencapai 55,88%, 2) memiliki 
rasa ingin tahu yang besar sebelum dilakukan tindakan sebesar 14,71% dan di 
akhir tindakan mencapai 73,53%, 3) percaya diri sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 23,53% dan di akhir tindakan mencapai 67,66%. Selain itu, Peningkatan 
prestasi belajar matematika siswa dapat terlihat dari siswa yang mendapatkan nilai 
memenuhi KKM ( 70) sebelum dilakukan tindakan sebesar 35,29% dan di akhir 
tindakan mencapai 82,35%. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan 
strategi Think Pair Share dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar 
matematika. 
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